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San Salvador, El Salvador.  El martes 11 de julio de 2017, la Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Fundación Esquipulas para 
la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración realizaron, en un hotel capitalino 
del país, el Conversatorio: “La coyuntura sociopolítica y económica de 
Centroamérica y del proceso de integración regional”. 
El conversatorio contó con la participación del excelentísimo Sr. Vinicio 
Cerezo, Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA); el Sr. Edgar Chamorro, Director de la Red para el Desarrollo 
Sostenible y la Integración Centroamericana (REDINT); el Sr. Luis Mario 
Rodríguez, Director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES y 
el Dr. Roberto Rubio, Director de FUNDE. 
En dicho evento, REDINT presentó sus lineamientos de trabajo, así como los 
avances realizados durante el presente año para conformarse como una 
plataforma de convergencia regional, con sus vinculaciones nacionales para la 
reflexión, análisis, diálogo y consenso con el propósito de generar propuestas 
e inducir a la acción en favor del desarrollo sostenible y la integración 
centroamericana. La REDINT está integrada actualmente por nueve 
instituciones y centros de estudio e incidencia en seis países centroamericanos; 
en El Salvador se encuentra representada por la FUNDE y FUSADES; y, la 
Secretaría regional de REDINT está a cargo de la Fundación Esquipulas para 
la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración de Guatemala. 
 En un encuentro privado, miembros del cuerpo diplomático en El Salvador, ex 
funcionarios de gobierno y funcionarios actuales relacionados con el 
desarrollo sostenible y la integración centroamericana, representantes de 
sociedad civil, entre otros, sostuvieron un diálogo fluido sobre los desafíos y 
la visión prospectiva de la coyuntura sociopolítica y económica de 
Centroamérica y su proceso de Integración regional. ¿Cómo puede 
revitalizarse la integración? ¿Integración para qué o para quién? ¿Hacia dónde 
se debe apuntar? ¿Es una o son varias “Centro Américas”? Estas fueron 
algunas de las preguntas que despertaron la charla entre panelistas y asistentes. 
Entre los desafíos comunes destacaron: impunidad y corrupción, migración, 
narcotráfico, seguridad pública, cambio climático y medio ambiente, 
educación, facilitación del comercio, entre otros. 
Convencidos que son las organizaciones ciudadanas y centros de pensamiento 
quienes pueden y deben impulsar ideas que muevan la vocación 
integracionista de los estados, de los empresarios y de la sociedad civil, el 
encuentro ha brindado la oportunidad de reflexionar y debatir sobre esta  
nueva coyuntura del siglo XXI que debe aprovecharse para el proceso de 
integración centroamericana.  
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